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KRATAK SADRŽAJ
Da na šwa sta no vi šta u sto ma to lo gi ji pod ra zu me va ju što ma wu tra u mu uz što ve će oču va we zdra vih tki va, ka ko u 
di jag no sti ko va wu, ta ko i u le če wu obo le lih zu ba. Za hva qu ju ći bo qem raz u me va wu eti o lo gi je i mo guć no sti pre ven-
ci je ka ri je sa, kao i raz vo ju sa vre me nih sto ma to lo ških ma te ri ja la ko ji us po sta vqa ju ad he ziv nu, mi kro me ha nič ku, od-
no sno he mij sku ve zu sa zub nim tki vi ma, stva ra se mo guć nost ušte de zdra ve zub ne sup stan ce. Ob ra da ka ri je sne le zi je 
se du že od jed nog ve ka oba vqa po mo ću ma šin skih ro ti ra ju ćih in stru me na ta, ko ji obez be đu ju brz i pre ci zan tret man. 
Me đu tim, to kom ukla wa wa ka ri je sa ovim in stru men ti ma raz vi ja ju se vi so ka tem pe ra tu ra, vi sok pri ti sak i vi bra ci-
je, što pred sta vqa po ten ci jal nu opa snost od ošte će wa pul pe. Po red to ga, ukla wa we ka ri je sa ovim me to dom do vo di 
do bol nih re ak ci ja i zah te va pri me nu lo kal nih ane ste ti ka, što je če sto osnov ni raz log zbog ko jeg ve li ki broj pa ci-
je na ta ima od boj nost pre ma sto ma to lo škim in ter ven ci ja ma. U le če we ka ri je sa su po sled wih de ce ni ja uve de ni ra zni 
te ra pij ski po stup ci, či ji je ciq da se po stig ne efi ka sno i se lek tiv no ukla wa we ka ri je snog tki va, a da pri tom pri-
meweni me to d bu de pri jat ni ji za pa ci jen te. No ve mo guć no sti ob u hva ta ju pri me nu va zdu šne abra zi je i va zdu šnog po-
li ra wa, ul tra zvu ka, po li mer nih bo re ra, en zi ma, si ste ma za he mij sko-me ha nič ko ukla wa we ka ri je sa i la se ra. U ra du 
su pri ka za ne spe ci fič no sti raz li či tih me to da ukla wa wa ka ri je sa i mo guć no sti wi ho ve pri me ne u sto ma to lo škoj 
prak si. Na osno vu pre gle da ak tu el nih is tra ži va wa za kqu ču je se da za sad ni jed na teh ni ka ne mo že u pot pu no sti za-
me ni ti kon ven ci o nal ne ma šin ske in stru men te, ali i da je raz voj sto ma to lo ške na u ke si gur no usme ren ka tom ci qu.
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UVOD
Kon zer va tiv nom le èe wu zu ba ve ko vi ma se ni je 
pri da vao zna èaj, veæ se pa žwa po kla wa la eks trak-
ci ji i pro te tiè koj na dok na di iz gu bqe nih zu ba. Pr-
vi po zna ti po da tak o kon zer va tiv nom le èe wu zu ba 
da ti ra iz 100. go di ne no ve ere. Rim ski le kar Ar hi-
ge nus je zub ko ji je pro me nio bo ju bu šio bu ši li com 
ko ja je bi la we gov izum. Ovaj me tod je ka sni je pre po-
ru èi vao i Ga len (131-201), ko ji je me ðu pr vi ma go vo-
rio o pu we wu zu ba le kom [1]. Ret ki pri me ri kon zer-
va tiv ne te ra pi je po no vo se sre æu tek u sred wem ve-
ku. Pje tro d’Ar ge la ta (Pi e tro d’Ar ge la ta) u svom de lu o 
hi rur gi ji (1480) pre po ru èu je pri me nu ja kih ki se li-
na za èi šæe we ka ri je snih zu ba, ali ne po mi we plom-
bi ra we. Ar ku la nus (Ar cu la nus, 1412-1484) je ka ri je sne 
zu be is pi rao ja kim ki se li na ma, a za tim kavitete za-
tva rao li sti æi ma zla ta. On ta ko ðe opi su je i stru ga-
èe zu ba [1, 2]. U do ba re ne san se Ðo va ni di Vi gos (Gi-
o va ni di Vi gos, 1460-1520) pre po ru èu je oba vqa we in-
ter ven ci je po mo æu bo re ra, tur pi ja i skal pe la i re-
sta u ra ci ju kaviteta zla tom [3]. U do ba ba ro ka na sta-
vqa se na pre dak sto ma to lo gi je za po èet u re ne san si. 
Otac mo der ne sto ma to lo gi je Pjer Fo šar (Pi er re Fa-
uc hard, 1678-1761) je ve li ku pa žwu po kla wao ka ri je-
su zu ba, ukla wa wu ka ri je snih ma sa i re sta u ra ci ji ka-
viteta li sti æi ma ka la ja ili olo va. On je 1728. go di-
ne opi sao bu ši li cu èi je je ro ta ci o ne po kre te obez-
be ði vao „ket gut” ob mo tan oko ci lin dra ili me ha ni-
zam ko ri šæen u ju ve lir stvu [1, 4].
U 19. ve ku se po sta vqa ju prin ci pi sa vre me ne sto-
ma to lo gi je. Ka ri jes po sta je je dan od zna èaj ni jih pro-
ble ma. Kao ma te ri jal za is pu ne se i da qe naj èe šæe ko-
ri sti zla to, a od dru ge po lo vi ne 19. ve ka u upo tre bi 
su i den tal ni amal gam i por ce lan ski in le ji. Kra jem 
19. ve ka Grin Var di man Blek (Gre e ne Var di man Black) 
je usta no vio osnov ne prin ci pe pre pa ra ci je kavite-
ta ko ji su po sta li op šte pri hva æe ni u sto ma to lo-
škoj prak si [5].
Da na šwa sta no vi šta u ve zi s le èe wem ka ri je sa 
umno go me se raz li ku ju od kon zer va tiv nih sto ma to-
lo ških prin ci pa ko ji su po što va ni du že od jed nog 
ve ka. Sa vre me ne ten den ci je pod ra zu me va ju što ma-
wu tra u mu uz što ve æe oèu va we zdra vih tki va, ka ko u 
di jag no sti ko va wu, ta ko i u le èe wu obo le lih zu ba. U 
ovom ra du su pred sta vqe ne spe ci fiè no sti raz li èi-
tih me to da ukla wa wa ka ri je sa i mo guæ no sti wi ho ve 
pri me ne u sto ma to lo škoj prak si.
MAŠINSKI INSTRUMENTI 
ZA UKLAWAWE KARIJESA
Raz voj ma šin skih in stru me na ta za ukla wa we ka-
ri je sa za po èet je u 19. ve ku. Pr ve bu ši li ce su bi le 
ruè ne i vr lo glo ma zne, a jed na od naj za ni mqi vi jih 
je bi la ona ko ja se na vi ja la kao sat. Ruè ne ma ši ne se 
u prak si upo tre bqa va ju do se dam de se tih go di na 19. 
ve ka, iako je pr va no žna ma ši na kon stru i sa na još 
1790. go di ne. Grin (Green) 1874. kon stru i še ma ši nu 
na elek triè ni po gon, ko ju je 1891. usa vr šio Raj nin-
ger (Re i nin ger), do dav ši osve tqe we i ka u ter [1, 3, 4].
Na sad ni in stru men ti s rav nim rad nim de lom (na-
sad ni ci) po ja vqu ju se to kom osam de se tih go di na 19. 
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ve ka, a ne du go za tim i mo di fi ko va ni na sad ni in-
stru men ti s rad nim de lom pod uglom (ko le wa ci), što 
je do pri ne lo kom for ni jem ra du sto ma to lo ga. Pr vi 
na sad ni in stru men ti okre ta li su bo re re u sme ru ka-
zaq ke na sa tu, a od dva de se tih go di na 20. ve ka mo gu-
æe je ko ri sti ti i su pro tan smer. Raz voj ma šin skih 
in stru me na ta stag ni ra do po lo vi ne 20. ve ka, ka da se 
uvo de na sad ni in stru men ti s vo de nim hla ðe wem. Vre-
me po treb no za pre pa ra ci ju je znat no skra æe no ka da 
je 1957. go di ne Xon Bor den (John Bor den) iz u meo vi-
so ko tu ra žne bu ši li ce ko je, ume sto tra di ci o nal nih 
do 5.000 obr ta ja u mi nu ti, ima ju br zi nu od 300.000 do 
400.000 obr ta ja u mi nu ti [1, 3].
Stan dar di za iz ra du mo der nih sto ma to lo ških bo-
re ra, ko ji su pr vo bit no iz ra ði va ni od èe li ka, po sta-
vqe ni su 1871. go di ne. Sa na pret kom in du stri je i 
usa vr ša va wem le gu ra me ta la po boq ša va ju se i sto ma-
to lo ški in stru men ti, a re vo lu ci ja na stu pa 1917. go-
di ne, ka da je ot kri ven pro ces oja èa va wa èe li ka tung-
sten-kar bi dom [3].
Ia ko me ha niè ki in stru men ti obez be ðu ju ade kvat-
nu i pre ci znu pri pre mu kaviteta, wi ho va upo tre ba 
uvek osta vqa ma we ili ve æe po sle di ce na pul pu zu-
ba. Osnov ni pro blem pri pre pa ra ci ji kaviteta pred-
sta vqa to plo ta ko ja se oslo ba ða pri pri me ni ro ti-
ra ju æih in stru me na ta. Kolièina oslo bo ðe ne to plo-
te je sra zmer na ve li èi ni i bro ju obr ta ja bo re ra, pri-
ti sku pri pre pa ra ci ji i tra ja wu pre pa ra ci je. Mo gu-
æa ošte æe wa pul pe se kre æu od dez or ga ni za ci je odon-
to blast nog slo ja i aspi ra ci je je da ra odon to bla sta u 
den tin ske tu bu le, pre ko va ku o li za ci je ili ko a gu la-
ci je ci to pla zme ovih æe li ja, pa do eks ten ziv ne de ge-
ne ra ci je pulp nog tki va, a u po je di nim slu èa je vi ma 
se na kon tret ma na za pa ža akut no za pa qe we pul pe [6]. 
Pre pa ra ci ja kaviteta uz vo de no hla ðe we sma wu je ko-
li èi nu to plo te i po ten ci jal nu iri ta ci ju pul pe [7]. 
Dru gi zna èa jan fak tor je de hi dra ta ci ja den ti na: pre-
ko mer no su še we den ti na pri pre pa ra ci ji ili to a le-
ti kaviteta do pri no si ošte æe wu pul pe, jer iza zi va 
aspi ra ci ju odon to bla sta i wi ho vih je da ra u den tin-
ske tu bu le i do vo di do post tret man ske ose tqi vo sti 
[7]. Po je di ni is tra ži va èi uka zu ju na uti caj ne a de-
kvat nog pri ti ska od stra ne kli ni èa ra pri ukla wa-
wu den ti na, ko ji mo že iza zva ti za pa qe we pul pe, bez 
ob zi ra na kon tro lu oslo bo ðe ne to plo te pri pre pa-
ra ci ji kaviteta [8]. Ne tre ba za ne ma ri ti ni èi we ni-
cu da je ukla wa we ka ri je sa ma šin skim in stru men ti-
ma go to vo uvek bol no i da ve æi na pa ci je na ta ova kvu 
te ra pij sku pro ce du ru sma tra ve o ma ne pri jat nom 9, 
10. Ukla wa we ka ri je sa ma šin skim in stru men ti ma 
uvek ima za po sle di cu i pre ko mer no ukla wa we zdra-
vih zub nih tki va [11].
Pre pa ra ci ja kaviteta se de ce ni ja ma oba vqa la uz 
po što va we Ble ko vih prin ci pa, a kao ma te ri ja li za 
zub ne is pu ne ko ri šæe ni su amal gam i zlat ne fo li je. 
Ispu ni od ovih ma te ri ja la se si la ma ko je se raz vi ja ju 
pri funk ci ji žva ka wa od u pi ru ade kvat nim ob li kom 
kaviteta, što pod ra zu me va ve li ko žr tvo va we zdra-
ve zub ne sup stan ce. Uvo ðe wem sa vre me nih ma te ri ja-
la za is pu ne u sto ma to lo šku prak su, ko ji us po sta vqa-
ju ad he ziv nu, mi kro me ha niè ku, od no sno he mij sku ve-
zu sa zi do vi ma kaviteta, stva ra se mo guæ nost ušte-
de zdra ve zub ne sup stan ce [12]. Zub na tki va ko ja ni-
su za hva æe na ka ri je snim pro ce som se ukla wa ju sa mo 
da bi se obez be di li pri stup ka ri je snoj le zi ji, do bra 
vi dqi vost i ade kva tan ob lik kaviteta.
NOVI METODI UKLAWAWA KARIJESA
U le èe we ka ri je sa su po sled wih de ce ni ja uve de-
ni mno gi te ra pij ski po stup ci èi ji je ciq da se po-
stig ne efi ka sno i se lek tiv no ukla wa we ka ri je snog 
tki va, a da pri tom iz vo ðe we me to da bu de pri jat ni-
je za pa ci jen te.
RUČNI INSTRUMENTI I ATRAUMATSKI 
RESTAURATIVNI TRETMAN
Upo tre ba ruè nih in stru me na ta za ukla wa we ka ri-
je sa ima du gu isto ri ju u sto ma to lo gi ji. Ruè nim in-
stru men ti ma (eks ka va to ri ma) se la ko ukla wa raz mek-
šan den tin, za raz li ku od èvr stog den ti na. Ruè na eks-
ka va ci ja je po ne ka da bol na i ovim po stup kom ni je 
uvek mo gu æe raz dvo ji ti zdrav den tin od obo le log, ta-
ko da je po ten ci jal no za o sta ja we in fi ci ra nog den-
ti na re a lan kli niè ki pro blem. S dru ge stra ne, pri-
me na ruè nih in stru me na ta za ukla wa we ka ri je sa ne 
iza zi va zna èaj ni je re ak ci je pul pe [13].
Atra u mat ski re sta u ra tiv ni tret man (ART) pod ra-
zu me va ukla wa we raz mek ša nog, in fi ci ra nog ka ri je-
snog den ti na eks ka va to ri ma i re sta u ra ci ju kaviteta 
ad he ziv nim ma te ri ja li ma, uglav nom glas-jo no mer ce-
men ti ma (GJC), a za tim i za šti tu pre o sta lih ja mi ca 
i fi su ra. Me tod na la zi pri me nu pre sve ga u va nam-
bu lant nim uslo vi ma ili kod ne pri la go ðe ne de ce u 
fa zi adap ta ci je, jer je ti ha i èe sto bez bol na, èi me se 
iz be ga va pri me na lo kal nih ane ste ti ka.
Po sled wih go di na is tra ži va wa raz ma tra ju raz-
li èi te aspek te ART. Klinièke stu di je s raz li èi tim 
pe ri o di ma po sma tra wa (od 12 me se ci do šest go di-
na) oprav da va ju pri me nu ART, pre sve ga u te ra pi ji 
oklu ziv nog ka ri je sa, ka ko mleè nih [14], ta ko i stal-
nih zu ba [15-18]. Utvr ðe no je da u slu èa ju jed no po vr-
šin skih kaviteta ne ma raz li ke u op stan ku GJC is pu-
na na kon pri me ne ART, u po re ðe wu s kon ven ci o nal-
nim amal gam skim is pu ni ma [15, 19, 20].
VAZDUŠNA ABRAZIJA (KINETIČKA 
PREPARACIJA KAVITETA)
Vazdušna stru ja po kre æe èe sti ce alu mi ni jum-ok-
si da raz li èi te ve li èi ne, ko je svo ju ki ne tiè ku ener-
gi ju pre no se na zub na tki va. Si stem omo gu æa va efi-
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ka snu pre pa ra ci ju èvr stih zub nih tki va, èe sto bez 
ane ste zi je, pa je me tod po go dan za ve o ma ma le i pre-
ven tiv ne pre pa ra ci je kaviteta. Raz mek ša ni ka ri je-
sni den tin spo ri je ukla wa, jer se deo ener gi je gu bi 
na sa vla da va we ot por no sti mek šeg ma te ri ja la [21]. U 
eks pe ri men tal nim uslo vi ma je po sti za no se lek tiv-
no ukla wa we ka ri je sa pro me nom pri ti ska pri ra du i 
ve li èi ne i èvr sto æe èe sti ca, dok je me tod u kli niè-
kim uslo vi ma po ka zao ma wu efi ka snost. Re zul ta ti 
no vi jih is tra ži va wa po ka zu ju da bi pri me na èe sti-
ca mek ših od alu mi ni jum-ok si da mo gla obez be di ti 
se lek tiv ni je ukla wa we ka ri je som iz me we nih tki va 
ko ja su iste èvr sto æe kao i èe sti ce, dok bi èvr šæa, 
zdra va tki va osta la ne pro me we na [11, 22].
VAZDUŠNO POLIRAWE
Vazdušno po li ra we je ne što bla ži ob lik va zdu-
šne abra zi je. Vo de no-va zdu šna stru ja obez be ðu je po-
kre ta we èe sti ca na tri jum-bi kar bo na ta sa do dat kom 
tri-kal ci jum fos fa ta. Me tod se uglav nom pri me wu-
je za ukla wa we me kih na sla ga i pig men ta ci je sa po vr-
ši ne zu ba. Me ðu tim, ne že qe ni efek ti ove teh ni ke 
mo gu bi ti ukla wa we den ti na, ce men ta, pa èak i gle-
ði [3]. Po je di ni is tra ži va èi pre po ru èu ju pa žqi vo 
ko ri šæe we si ste ma za va zdu šno po li ra we za ukla-
wa we ka ri je snog den ti na na kra ju pre pa ra ci je kavi-
teta [23].
ULTRAZVUČNA PREPARACIJA
Osno vu ove teh ni ke pred sta vqa osci li ra ju æi rad-
ni deo in stru men ta ko ji je pre kri ven di ja mant skim 
èe sti ca ma i vr lo pre ci zno se èe èvr sta zub na tki va. 
Upo tre bqa va se za mi kro pre pa ra ci je i pre pa ra ci je 
za in lej, dok je ma we po god na za efi ka sno ukla wa we 
ka ri je snog den ti na [21]. Ba ner xi (Ba ner jee) i sa rad-
ni ci [11] su po mo æu kon fo kal nog la ser skog ske ning-
mi kro sko pa po ka za li da me tod ne obez be ðu je pot pu no 
ukla wa we ka ri je snog den ti na, pa se za to mo že po sma-
tra ti kao do pun ski me tod dru gim teh ni ka ma.
POLIMERNI BORERI
Prin cip se lek tiv nog ukla wa wa ka ri je sa po mo æu 
po li mer nih bo re ra za sni va se na wi ho voj oso bi ni 
da su èvr šæi od obo le log, a mek ši od zdra vog den-
ti na. To kom ukla wa wa ka ri je sa se èi va in stru men ta 
po la ko gu be se èiv nu moæ, što one mo gu æa va ukla wa-
we zdra vog den ti na. Li te ra tu ra iz obla sti sto ma to-
lo gi je za sad ne nu di po dat ke o kli niè koj efi ka sno-
sti ovih in stru me na ta, dok eks pe ri men tal na is tra-
ži va wa [24, 25] po ka zu ju da pr va ge ne ra ci ja po li mer-
nih bo re ra ne obez be ðu je uvek pot pu no ukla wa we ka-
ri je snog den ti na.
ENZIMI
Po la ze æi od èi we ni ce da ve li ki broj en do ge nih 
i bak te rij skih pep ti da za raz la že ko la gen i da je ne-
pro me we ni ko la gen ot por ni ji na de gra da ci ju u po-
re ðe wu sa de na tu ri sa nim ko la ge nom, ko ji je od li ka 
ka ri je snog den ti na, is pi ti va na je mo guæ nost se lek-
tiv nog ukla wa wa ka ri je sa po mo æu raz li èi tih en zi ma 
(ko la ge na za Ac hro mo bac ter [26], dru ge ko la ge na ze [27, 
28], pro na za iz Stre pomyces gri se us [29], trip sin [30]). 
Istraživawa in vi tro su do ka za la mo guæ nost dez in te-
gra ci je ka ri je snog tki va pri me nom raz li èi tih en zi-
ma. Osnov ni ne do sta tak me to da je ve o ma du go vre me 
raz grad we ko la ge na (du že od 24 èa sa), što ni je po god-
no za kli niè ku prak su.
HEMIJSKO-MEHANIČKI METOD
Sa mo stal na pri me na raz li èi tih he mij skih agen sa 
naj èe šæe ni je do voq no efi ka sna u ukla wa wu ka ri je-
sa; znat no bo qi re zul ta ti po sti žu se udru že nim dej-
stvom he mij ske i me ha niè ke kom po nen te. Prin ci pi 
he mij sko-me ha niè kog ukla wa wa ka ri je sa po èi va ju na 
is pi ti va wi ma mo guæ no sti ukla wa wa ka ri je snog den-
ti na pri me nom ne spe ci fiè nog pro te o li tiè kog agen-
sa na tri jum-hi po hlo ri ta (Na OCl) [31]. Me ðu tim, ka-
ko Na OCl ima vi sok ok si da ci o ni po ten ci jal (ra za ra 
ka ko nekrotièno, ta ko i zdra vo tki vo) 32, ras tvo ru 
Na OCl do da va ne su raz li èi te sup stan ce, da bi dej stvo 
bi lo ogra ni èe no is kqu èi vo na ka ri je sno tki vo 33, 
34. Du go go di šwa is tra ži va wa po ka za la su da naj bo-
qi efe kat ostva ru ju pri rod ne ami no ki se li ne. Me ha-
niè ku kom po nen tu si ste ma pred sta vqa ju spe ci fiè-
ni ruè ni in stru men ti di zaj ni ra ni ta ko da ukla wa-
ju sa mo raz mek ša no tki vo, pret hod no raz gra ðe no he-
mij skom kom po nen tom. He mij sko-me ha niè ki me tod je 
naj i spi ti va ni ja no va teh ni ka ukla wa wa ka ri je sa. Po-
da ci iz li te ra tu re uka zu ju na efi ka snost u ukla wa wu 
ka ri je snog den ti na bez ošte æe wa zdra vih zub nih tki-
va [22, 35] i po tvr ðu ju bez bed nost we go ve pri me ne [36-
38]. Mno go broj na is tra ži va wa is ti èu ši ro ko po qe 
in di ka ci ja za pri me nu he mij sko-me ha niè kog me to da u 
kli niè koj prak si i is ti èu po zi ti van stav pa ci je na-
ta 9, 39-41. S kli niè ke taè ke gle di šta, naj ve æi ne-
do sta tak he mij sko-me ha niè kog me to da je zna èaj no du-
že vre me po treb no za pot pu no ukla wa we ka ri je sa. Na 
tra ja we te ra pij skog po stup ka uti èu: ukla wa we ka ri-
je sa ruè nim in stru men ti ma, od re ðe no vre me po treb no 
za he mij sku re ak ci ju iz me ðu Ca ri solv ge la i pa to lo ški 
iz me we nog den ti na, neo p hod nost is pi ra wa ge la ra di 
is pi ti va wa kaviteta i we go va po nov na pri me na 42.
LASERI
La se ri po sled wih de ce ni ja ima ju ši ro ku pri-
me nu u me di ci ni. U sto ma to lo gi ji se za sad bez bed-
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no ko ri ste pre sve ga u oral noj hi rur gi ji (pre ci zno 
se èe we me kih tki va, lo kal na he mo sta za), pa ro don-
to lo gi ji (ukla wa we èvr stih na sla ga, dez in fek ci ja 
pa ro dont nih xe po va, re ge ne ra tiv na te ra pi ja pa ro-
don to pa ti ja) i en do don ci ji (su še we ka na la ko re na, 
ukla wa we raz ma znog slo ja, dez in fek ci ja ka na la ko-
re na zu ba) [43].
Pre pa ra ci ja kaviteta se za sni va na pre no še wu 
ener gi je iz la ser skog sve tlo snog zra ka na zub na tki-
va, gde je ap sor bu ju mo le ku li vo de ko ji tre nut no is-
pa ra va ju i iza zi va ju od la ma we èvr stih zub nih tki va 
(abla ci ja). U ovu svr hu obiè no se upo tre bqa va ju er-
bi jum ski la se ri (Er:YAG, Er:YSGG, Er, Cr:YSGG), a naj-
ve æu efi ka snost po ka zu je la ser Er:YAG [43]. Si stem 
je efi ka san za abla ci ju gle ði i èvr stog den ti na 44, 
dok li te ra tu ra zasa d ne pru ža po dat ke o se lek tiv-
nom ukla wa wu ka ri je snog tki va. Ipak, no vi ja kli-
niè ka is tra ži va wa po ka zu ju oprav da nost pri me ne 
la se ra u le èe wu ka ri je sa, ka ko kod od ra slih pa ci je-
na ta 45, ta ko i kod de ce 46. To kom pri me ne la se ra 
na sta je iz ra že no po ve æa we tem pe ra tu re u de lu zu ba 
na ko ji je usme ren zrak, što je svo je vre me no iza zva lo 
oprav dan strah od po ten ci jal nih ne ga tiv nih efe ka-
ta na pul po den tin ski kom pleks, ali je usta no vqe no 
da er bi jum ski la se ri ne ma ju iz ra žen to plot ni efe-
kat i uti caj na pul pu [44, 47, 48].
Po red ukla wa wa ka ri je sa, pri me na la se ra na èvr-
stim zub nim tki vi ma ima i dru ge in di ka ci je, kao 
što su de sen zi bi li za ci ja ogo qe nih vra to va zu ba, 
sma we we post tret man ske ose tqi vo sti, ra no di jag-
no sti ko va we ka ri je sa po mo æu la ser ske flu o re scen-
ci je. Pri me na la se ra u kon di ci o ni ra wu gle ði po-
ka zu je sliè ne re zul ta te kao i na gri za we ki se li nom. 
Pre tre ti ra we zu ba la se rom po ve æa va efek te lo kal-
ne pri me ne flu o ri da, a za ni mqi va je i pri me na u za-
šti ti fi su ra i ja mi ca sta pa wem kri sta la hi drok-
si a pa ti ta na oklu ziv nim po vr ši na ma. La se ri fo to-
he mij skim, fo to ter mal nim, fo to a bla tiv nim i fo to-
me ha niè kim dej stvom ostva ru ju bak te ri cid ni efe kat 
na ka ri o ge ne mi kro or ga ni zme [43, 49].
ZAKQUČAK
Za hva qu ju æi bo qem raz u me va wu eti o lo gi je i mo-
guæ no sti pre ven ci je ka ri je sa s jed ne, i raz vo ju sto ma-
to lo ških ma te ri ja la sa dru ge stra ne, mo guæ je raz voj 
raz li èi tih me to da ukla wa wa ka ri je sa. Oni do pri-
no se oèu va wu zdra vih zub nih tki va i ima ju znat no 
ma we iz ra že ne ne ga tiv ne efek te u po re ðe wu s kon-
ven ci o nal nim te ra pij skim po stup ci ma. Se lek tiv-
no ukla wa we ka ri je sa omo gu æa va bez bo lan tret man, 
što do pri no si za do voq stvu pa ci je na ta. Na ža lost, 
za sa d ni jed na teh ni ka ne mo že pot pu no da za me ni ma-
šin ske in stru men te, ali je raz voj sto ma to lo ške na-
u ke si gur no usme ren ka pro na la že wu i usa vr ša va-
wu me to da ukla wa wa ka ri je sa ko ji æe efi ka sno i se-
lek tiv no de lo va ti na obo le la tki va, bi ti pri stu pa-
èan i lak za pri me nu, ali i pa ci jen ti ma obez be di ti 
kom for no i bez bol no le èe we.
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ABSTRACT
Contemporary tendencies in dentistry are based on the 
concept of maximal protection of healthy tooth tissues. 
Caries removal has been done traditionally with mechanical 
rotary instruments that are fast and precise. However, con-
ventional cavity preparation has potential adverse effects 
to the pulp due to heat, pressure and vibrations. Moreover, 
drilling often causes pain and requires local anaesthesia, 
and these procedures are frequently perceived as unplea-
sant. Etiology, development and prevention of dental car-
ies are better understood today and new restorative materi-
als that bond micromechanically and/or chemically to den-
tal tissues have been introduced. Thus, development of a 
new, less destructive caries removal technique is allowed. 
In the last decades, many alternative methods have been 
introduced in an attempt to replace rotary instruments. 
These are claimed to be efficient and selective for diseased 
tissues and to offer comfortable treatment to the patients. 
New methods include air abrasion, air polishing, ultrasonic, 
polymer burs, enzymes, systems for chemo-mechanical ca-
ries removal, and lasers. The aim of this paper was to discuss 
various caries removal techniques and possibilities of their 
use in clinical practice. Based on the literature review it can 
be concluded that none of the new caries removal methods 
can completely replace conventional rotary instruments.
Key words: dental caries; caries removal; new techniques
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